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1.地       點 ： 行政大樓2樓遠距教室。
2.時       間 ： 
(1)10月02日(二)晚上6至9點(上午場，一般性安全衛生教育訓練)。
(2)10月04日(四)晚上6至9點(下午場，危險物及有害物通識教育訓練)。




















































1.內       容 ： 社交工程介紹、演練案例說明，及電子郵件社交工程的防護。
2.時       間 ： 9月25日下午1點半至5點。



















































2.時    間 ： 9月24日至10月18日。
3.地    點 ： 國立清華藝術中心展廳。
















Speech by Honorable Member of Parliament
